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Les reboisements en essences de bois à pâtes, pins
et eucalyptus essentiellement, entrepris au Congo, intéressent
des réBions dont les sols sont,texturalement,situés aux deux
pôles, sableux et argileux.
Dans une précédente étude, nous avons tenté de discerner
l'influence de ces reboisements sur 17évolution de certaines des
caractéristiques des sols argileux de la région de Loudima, dans
la vallée du Niari (Ro JANŒT 1974).
La présente note traite du même problème concernant,cette
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1.1 . Le périmètre de reboisement de Pointe-Noire - Situation
Le secteur de reboisement de Pointe-Noire est situé à
l'Est de cette ville,de part et dVautre de la route Pointe-
Noire - Brazzaville. Débutant à 5::_k~.~omètres d~ .la ville, le
bloc principal svétend sur 7 à 8 kilomètres, prolongé par des
parcelles d'essais,échelonnées ensuite le long de la route sur
une' vingtaine de kilom.ètres.:
. '. Les premiers eucalyptus y ont été introduits en 1963,
. les pins' un peu plus tard. Depuis cette date, de nombreux
essais ont été effectués en vue de sélectionner les espèces
les plusfavorabies et de mettre 'au point les formules dVencrais
les plus efficaces.
1.2 Le milieu
Les traits les plus marquants, qui caractérisent le cli-
mat équatorial de transi tion (climat bas-congolais -de Aubreville),
qui sévit dans cette région,sont la longueur et la rigueur de.la
grande'saison sèche qui, entre mai et septembre dure 4 mois à 4
mois 1/2 : sécheièsse absolue en juin, juillet, août et q~asi~
totale en septembre.
La moyenne des précipitations, à Pointe-Noire, calculée
pour les années 1951 à 1964 atteint 1283 mm avec des hauteurs
maximale et· minimale respectivement de 20.47 et 295 mm; mais lm
fàit important à souligner est que, sur les quatorze années
considérées, 8 ont reçu des précipitations inférieures à cette
valeur moyenne. A noter aussi que les précipitations. s vaccentuent
légèreli:lent lorsque l von .s véloigne de la côt-e vers le pied de la
• ~ • >1
chaîne montagneuse du Mayo~be.
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L'évaluation de l'évapotranspiration potentielle, calculée
d'après .l.a formule de TURC et .cumulée pour les 4 mois de la. saison
sèche s't::lève, à Fointe-Noire, à 314 mm d'eau, ce qui fait res- ..
sortir l~importance du déficit de saturation existant à cette
, ," , '. .époque d2 l'annee. Quant a la temperature moyenne annuelle, elle
est de l:ordre de 25°C.
Les reboisements sont effectués dans, le bassin sédimen-
taire côtier,dont les formations crétaciques de base ont été
recouvertes par des formations détritiques meubles, plio-
pléistocènes; celles-ci sont constituées par des strates succes-
sives de texture variable, surmontées par une couverture sablo-
argileuse (70 à 90 %de sable) de teinte jaLmâtre, dont 11épais-
seur varie de 5 à 15 mètres environ,et dans laquelle se sont
développés les sols.
La morphologie de la région côtière, ou Série des Cirques,
est cons'si tuée par un ensemble de collines et plateaux, séparés
... .... .
ou entaillés par tout un système de vallons d'importance varia-
ble, don'c l'altitude maximale avoisine 180 m.
La région des collines, très morcelée par un réseau
hydroGrnphique dense descendant du Mayombe, est localisée dans
la partie Est du bassin. Quant à la partie la plus proche de
l'Océan) elle est morcelée en trois plateaux: de Tinkoussou, au
nord, entre la Conkouati. et la Noumbi, de Kayes entre cette
dernièr, et le Kouilou et, enfin, plateau de Hinda sur la rive
droite (~'3 la Loémé et sur lequel sont établies les plantations
qui nou~ intéressent.
Leur surface, faiblement ondulée,est entaillée par de,
petites rivières ou de petites vallées sèches au cours tapissé
d'herbes et d'arbustes.
En surface, de petites dépressions fermées font penser à
une érosion par soutirage. La végétation de ces fonds hunudes est
plus viGoureuse et abondantes qu'ailleurs. Une autre forme d~éro­
sion plus spectaculaire a donné son nom à cette série: l'érosion
en cirques qui sont de vastes oxcavations aux parois raides.
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La végétation ,des savanes "ost constituée ,.(par des peLlple-
ments herbacé's de taille rédu.i te 1 et discontin'ixs,! COLlvrant mal
. . ... . '.~ ... ". ... --'-'. ..... ....~. ~.. ... ,.,.~. ""1 -y. • ••.\
le sol, à ;al.;Lùre de steppes graminéennes où ,les,. ~litres plantes
• . JI , .."j . l' ... · .
sont pe:.'. nombî"eLlses; la vegetation arbLlsti,ve en è,st absente OLl
l ,
rare, rep~ésentée par des .Anona arenaria, dispersés~ petits et
~ ~;
tortLlollX. ;
Dans la région qLli nOLlS intéresse dominent Hyparrhenia
, 1
diplandra;avec, en association; LOLldetia simplex,! Rhynchelytrum
nerveglu.rn.$ et une dizaine d'àuti'es espèces végétalles.: ','
. : i 1 i ~ ~
. '
1.3 Sittiation des profils : (voir carte jointe),
i
~ . i
été creLlsées en savane e~ SOLlS les pins,
i i
une SOLlS une parcelle de Filao.
Trois fosses ont
~
qLlatre so~s;)_es eLlcalyptLls et
~. M ." ~
L~'g~·'p~réielles ont été choisies en b6h;"étàt ,;et; cl. 'âges dif-
férents atiit ,çJl~,_V:'~li'i:E:i,§.r.._l?i,~..,QQi;;re, JLeJ~R..Q11.ç.e, ,i..~ ê,g'e;' des. arbres
exerce llile inflLlence marqLlée su.r l'évolLltion dLl sol.
Les ~avaient entre 5 et 15 ans aLl moment dLl prélè-
vement (',9S échantillons.
IN pin 1. Mélange de PinLls oocarpa et PinLls caribaea, espacement:
4 x 2,5 m. Wlis en place de janvier à mars 1961.
Parcelle non élagLlée en zone à peLl près plane.
HaLlteu.r des arbre~~ 12 à 17 m. Circonférence 50 à 80 cm.
Litière sOLlvent épaisse de 10 centimètres.,
EN Pin ~. PinLls caribaea hondu.ras. Nov. 1965.
Espacement 2 x 2 mètres.
Parcelle récemment élaguée.
~aLlteLlr : 8 à 10 mètres - Circonférence 30 à 50 cm.
EN Pin J. Mélange de Pinus caribaea hondu.ras et PinLls oocarpa.
:'Tov. 1966.
EN Fi.' Farcelle SOLlS Filao plantés en 1956, en secteLlr plan -
arbres de 10 à 15 mètres. Litière uniforme d'aigu.illes.
~ • L
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EN Eu 1 : Eucalyptus camaldulensis 12 ABL, plantés en 1958 :
espacement 3,25 x 3,25 m. En zone de pente, 5 %environ.
Hauteur: 18-20 mètres, circonférence: 80 - 100 cm.
Présence d'un sous-bois herbacé court: Hyparrhenia
diplandra, en touffes avec Digitaria polybotria.
Un arbuste apparaît fréquennnent au pied de certains
troncs: Rowolfia vortitaria (Apocynacées) e~ éparse~ une euphor-
biacée : Alchornea cardifolia.
lN Eu 2 : Eucalyptus EJ:aligna plantés en 1956 .. ' Parcelle déjà
exploitée - 4ème rejet - beaucoup de manquants. ·,Végétation
graminéenne en toUffes.
EN Eu 3 : Eucalyptus camaldule~sis 12 ABL : espacement 4 x 4 m;
plantés en 1961.
Hauteur: jusqu'à 20 mètres, circonférence: 50-60 cm.
Sur pente faible de 5 à 8 %.
Végétation graminéenne en touffes dispersées.
EN Eu i : Eucalyptus Platyplylla 12 ABL plantés en 1965, espace-
ment 2,5 x 2,5 m~tres. Hauteur: 12 à 15 mètres, circon-
férence 40 à 50 cm. Absence de végétation herbacée ..
1*~ Méthode de prélèvement des échantillons
Les prélèvements ont été effectués selon le principe
utilisé en agronomie: (prélèvements en saison des pluies).
A l'intérieur de chacune des parcelles choisies, ainsi
que sous savane, est délimitée une sous-parcelle de 20 m. de
côté. En son centre et en chacun des angles sont délimitées 5
microparcelles de 2 mètres de côté: A, B, C, D, E (voir schéma).
En E est creusée une fosse profonde de 2 mètres, au centre de
A, B, C, D, quatre trous de 0,50 mètre de profondeur. En chacun
des angles des 5 microparcelles sont également creusés de petits
trous profonds de 0,20 mètre.
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Les prélèvements sont effectués ainsi :
1. o 5 cm : en chacœn des angles et centres des microparcelles(prélèvements avant creusement des fosses pour évi-
ter toute pollution)
2. 10 - 15 cm • - idem -•







5. pour les autres prélèvements . 95-100 - 145-150 - 195-200 cm,.
uniquement dans la fosse centrale.
Pour les prélèvements de surface (0--5 et 10-15 cm) : un
échantillon moyen, obtenu après mélange et homogénéisation des
5 prélèvements, est recueilli polir chacune des 5 microparcelles.
Ces 5 échantillons sont ensuite, eux-mêmes mélangés et homogénéisés
de la même façon dans un plateau de bois ou œne cuvette rectangu-
laire émuillée : par prélevements en plusieurs points, on en re-
tire l'échantillon moyen définitif.
Pour les 3ème et 4ème prélèvement: l'échantillon moyen
est obten~ après mélange et homogénéisation des 5 échantillons
initiaux. Au-delà, il nVestopérer qu'un seul prélèvement.
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2. ETUDE DES SOLS
2.1 Les sols. Caractéristiques générales - Place dans la
classification.
..
Les sols du périmètre de reboisement de Pointe-Noire
sont de texture légère, ne renfermant que très peu d'argile,
et sont, de plus, appauvris en surface et sans structure dé-
finie. Très filtrants, leur capacité de rétention pour l'eau
est faible et leur déssèchement, tout au moins en surface,
rapide.
Ils constituent le groupe particulier des sols psammi-
tiques renfermant moins de 15 %de phyllites et sesquioxydes,
développés sur un matériau détritique pratiquement dépourvus
de minéraux altérables.
Dans la légende des cartes péd.ologiques J . ces sols sont
représentés sous l'appellation:
sols ferrallitiques fortement désaturés, psamnutiques,
appauvris modaux sur matériau sableux à sablo-argileux de la
série des Cirques.
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2.2 Description de trois yrofils types
Sous savane : :EN SAV 1
Zone plane de pente faible 10 %.
Végétation grartinéenne rase couvrant le sol au 1/4 avec







cm. Brunâtre 10 YR 3/3 en hWlude. 10 YR 4/3 en sec.
A matière organique non dir~ctement décelable :
1,2 %. Sableux: 90 %de sables grossiers dominants
et fins à ·sables nus nombreux, 3 %d'argile. Quelques
agrégats le long des abondantes fines radicelles qui
.pénètrent ceux-ci •. Structure particulaire.
cm. Brunâtre 10 YR 4/2 en hunnde. 10 YR 5/3 en sec. Abon-
dantes taches hwnifères anastamosées (bariolage),
environ 0,6 %de matière organique. même compositiDn
granulométrique et sables nus nomhreux. structure
particulaire. Nombreuses racines ~ines.
cm. Jaune brun 10 YR 4/4 en humide. 10 YR 6/4 en sec.
Tac~es humifères moins nombreuses, meuble, un peu
p.lûs cohérent. Sableux. Particulaire •
. ·70 - ·2·20·· cm. 10 YR 5/8 en humide. 10 YR 6/6 en sec. Jaune légè-
rement ocre. Taches et trainées hu~mifères jusqu'à
B'2" la base mais très rares. SablGux. Particulaire à
tendance polyédrique fine. Plus meuble en-dessous
de 2 mètres. Racines rares au delà de 1,20 mètre.
PROFIL: PNSov 1
,} 0
EchonHflon 11 12 13 14 15 l. 16 17
profondeur- cm 0-5 10 _1!# 25_30 '5...$0 ~5_100 lfl,!j_,,50 ~U..1ijl)
10 YR 10 Vit 10 YIl '0 YR 10 \'R HI '!IR Hl\"
Cou/eu r H 3 /:s . #il Z '
" ,-' 2 4/4 S / 8 S/ll i.te
ReFlJs 0/. 0 0 0 0 0
. 0 _+--!L..~"L lia ;
--- .....-
.
Arq Île 3 ,0 3,0 4,~ 1,,3 5,1 17 ~ 110 ,1
Gr<)flutomètl"Î e Limon Fin 0,2 1 10 0,8 4,6 ~.S 1 t. i 'i , S
en 10~2 Limon 9ros~ief"" 1 .1 0,9 '1 ,0 1,a .2 .0 12,1 ,2 .. :;
;Qble r-in 21, (,\ 30,0 SiL 5 35.1 130,4 31, 2 1H, 1
• 56.0 IU:/~Sobie 9ross ie r 69,0 63,1 159, :5 5-6,4 1'1' 1





Mo~ièf'es ol"90niqUe!S 'Ca rbone
1 ,
7.23 <4,18 3.51 3.0 1.6
en 10~3 Azo te 0.56 0,26 0,21
M.O. 12.4 7.2- 6;0 5: '1 2, '7
C/N '12,9 16,0 16, j'
Mot'iires humiq ues A.c. humique 0.65 0,32 0,15
1
"
en 10..3 Ac. fulvique 0.85 0,76 0,80
Humus t6~al 1 750 , ,oa 0,95
A.FI A.H 1 ,30 2.37 5.33
e!n 10- 2
,
Tou x d'numif. 20,1 25,8 l7,O
~<CItlI_.I___~
-
Ad t1i~é pH eau 5 ,65 S ,10 4,60 .t 160 4,60 4,70 5,00
......- .-...-
Co~ioils échan9éables Calcium 0, S5 o,oa (, o,oe 0,04 0,0 a t
en mi/100g Magnésium 0,33 O,OS O,OS f- t. f- t.
Potassium 0,06 0,03 0,03 é t t t
Sodium 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02
Somme dts a. E • 5 0,0& 0,19 0,11 0,11 0,07 0,07 0,02
-- O,~O 10,70 ~• 1 d' , , T 1,70 1,10 1,10 1, 05 0,90Capacite ec:honge m~
oégr-i de SQ~u,.of'ion .~ S/T 70,6 17,3 10.0 '10,5 1~6 &,8 2,9
-.. .. ~ ......-
aaSlts totolu cClIc:ium 0.5S 0,30 0,16 0.15 0.06
m~/1009 Ma9nésium 0,56 tr 0,06 t 0.26
po~ossium 0,20 0.13 0.15 0,33 0,23
sodium
' -
0,04 0,04 0,09 0,13 ,-t-r'
f. 6. T. ., 1 :!l 0,47 0,46 0,61 0,53
~~... 4DS4"_J_ ."... -
Phosphore ~. P20 S' 1'01'01 0,64 0,55 0,60
p,Oc; ossim. 0,21 0,15 0,29
.--
F~205 X Li bl'c 0.92 0.92 1,00 1. 31 1.84 1,92 '1,65
To~al 1, OS 1,OA 1,12 1,60 2.0& 2,40 2,12
,/ O. t S O,8e O,e9 O. e1 o 6 e o,eo 0;71Fe 1.1 Fr. T.
\ ".
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Sous eucalyptus : EN EU 1
Sur 3 à 4 cm, feutrage de feuilles mortes plus ou moins
décomposées avec de fines radicelles couran.t-, en surface du sol
et, le long de celle~-c~ quelques agrégats sablo-humifères brunâ-










cm. Horizon de teinte hétérogène. Fond brun en humide,
10 YR 3/3, 10 YR 5/4 à 5/2 en sec. Avec très petites
. taches plus brunes humifères. A matière organique non
directement décelable: un peu plus de 1 %en moyenne.
Sableux : près de go %de sables fins et grOssiers.
3 %d'argile. Texture particulaire avec tendance à une
faible agrégation dans les taches humifères. Meuble.
Poreux. Abondantes racines fines subhorizontales péné-
trant les agrégats, et racines moyennes. Limite assez
nette.
cm. Jaune-brun. 10 YR 4/4, humide. 10 YR 5/6 en sec avec
taches légèrement brunâtres très diffuses et quelques
trainées humifères plus nettes. Sableux : 87 %de
sables et 5 %d'argile avec abondants sables nus visi-
bles à la loupe. Structure massive particulaire avec,
en association, rares agrégats h~rifères fragiles.
Racines fines et moyennes subhorizontales assez nom-
breuses.
cm. Teinte deven~t progre~sivement gris-jaunâtre 10 YR
4/6 en humide. Encore quelques taches et trainées
très diffuses, humifères. Sableux: 6 %d'argile~
Structure massive particulaire à tendance polyédTique.
Meuble. Poreux : micropores nombreux. Racines moyennes
assez nombreuses~
cm. Jaune à jaune ocre : 10 YR 5/8 en humide. 10 YR 6/6
en sec avec encore quelques taches humifères jusqu'à
la base (10/dn~). Sableux avec environ 10 %d'argile
et 82 %de sables fins et grossiers. Structure mal
définie à tendance polyédrique fine. Meuble. Poreux,
un peu plus compact. Racines moyennes et grosses
jusqu'à la base.
PROF! L: P N EU '1
12
Ee hool'illoo '11 12 ~1srf6 17
. ProFondeur' cm ~~5 fQ~U a5 _ 30 4S _ :!HJ Uw'O 0 ?~~_1SI.1 'fU.uela Yi 10 n -10 YR Hl 'il'! YI; y~ Hl Yfi ,on
Cou I~u r- H 3/'3 5/S 4/4 <t, II" St" BI'O li " •
ReFus ~/II 0 0 0 0 0 0 O-
Ct.... ,
1
Ar9iie 3 , ., 3 12 ~ .9 6 ,2 1 9, '1 a,,3 10,5
GrolTUlomè tri ~ Limon fin 1 ,6 11 , l} 0,7 1 ,6 1 , 0_ ".0 0 .. 6
en 10.2 Limon grossier 2,n 2,' 3,5 \3.0.,1 A .5 ".9
Sobll!! fin 37,5 38.1 37,9 1:53,5 31.1 3&,0 36,0
Sable (] ross iC!I'" S'1,3 50.4 49,1 !S3.0't 45 ,9 44,0 43,6




MoHèrf:s orqoniques Carbone "~'43 :5,54 3,50 1 ,50
efl 10.3 Azote 0,53 0,38 0,30
M. o. 13,7 9,3 6,'1 6,' 2,4$
C/N 15,0 14,0 11 ,8 1
Motièr-es. humiques Ac. humique 0,64 0, SS 0.44
1 1
1
cm 10':'3 Ac. fulvique 1.16 0,96 0,86
Humus ~o 1-01 2,00-





1 , 38 1,74 1.95
Ut 10.2 Toux d'humif. 25,0 21,& 36,7
-- :,
-
Addhé pH eau 4,70 4,aO 4,90 S,OO 4,90 4,65 ",10
..........- "
canons échan~Qbles Calcium O,Oé 0,14 0,0$ O.O~ 0,"4 0,1 <1 o,oe






sodium 0,05 0,16 0,1'6 0,11 0.10 0,1& 0,13
SomfTu: de,s a· E. S 0,1 ! 0.30 0,24 0,19 10 • 24 0,32 0.2"1
..~ ==t ..
capacité d'échon9~mé T 2," S ., ,90 1 ,90 2,00 1,30 '1,40 1,15




8ases to}oles Calcium 0,1'9 0.13 0.18 o.1~ O~'l9
mi /1009 Magnésium 0,401 0,38 O.·l!] 0,4~ 0,29





P hosp'ho l''e %. -P,20S 'torol o. sa 0,53 0,55




Fe20! ;: Li brl:' 0, e.4 0,481,11 " 38 1,60' 1 , 69 '1149
. Totol 't/131 ",,49 1,92 ",921 ,01 1,01 2,06
F~I./FeT. .. 0,83 o 77 0,78 0,7,( O. &1' 0.17 0.17J
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Sous pins : EN Pin 1
Parcelle située en un secteur à peu près plan, plantée
en pins depuis 11 ans. Aucune végétation adventice. Litière
continue, épaisse, d'aiguilles pouvant atteindre 10 centimètres.
En surface, sous les aiguilles 1 feutrage nunce de fines





cm. Brunâtre en-humide: 10 YR 4/2. Gris-beige en sec:
10 YR 5/4. A matière organique non directement
·décelable: 1 % en moyenne sur 10 cm. Très sableux
(90 %de sables fins et grossiers), presque blanc
sur 2-3 cm, puis plus coloré avec agrégats gris-
brun plus cohérents fixés en chapelets aux radi-
celles. Abondants sables nus. -Meuble, boulant à
- sec.
cm. Jaune-brun en humide 10 YR 4/4. Gris-jaunâtre en
sec 10 YR 5/6. De pénétration hllinifère diffuse et
en taches et trainées : 0,8. %en moyenne. Aussi
sableux - particulaire - très meuble. Sables nus
abondants. Racines subhorizontalesfines et moyenes
nombreuses.
B1
25 - 40/45 cm.. Horizon légèrement éclairci gris beige, 10 YR 5/4
en h~llide. Beige pale 10 YR 6/4 en sec. Taches hu-
nuf'ères moins nombreuses. Des taches gris--clair nues
à un assemblage deE;ables blancs, par ailleurs très
nombreux. Très sableux~ 92 %de suble. Meuble .. struc-




jusqu'à 200 : passe progressivement au jaune ocre un peu
plus clair à la ~ase : 10 YR 5/8 à 7,5 YR 5/8 en
hwnide o 10 YR 6/6 en sec. Sableux Un peu plus argi-
leux (10 %d'ârgile au maximum). Un peu plus cohérent
àla base. Taches et trainées hŒmifères petites, sou-
vent diffuses présentes jusqu'à la base et raies
fines horizontales assez nombreuses à la partie supé-
rieure. structure particulaire à légère tendance po-
lyédrique très fine. Quelques grosses racines verti-
cales.
PRO FIL; P N pin 1
14
'#C$ '* 11'""'"1EchonH Hon 11 12 13 1~ 1S 16
Profond~\H~(m Q. !i lOa tS 2S.3\l 45. SO '5.llHJ ,~.'50 ttS.2QO 1
Couleur 10 YR 10 VIt tO YR tO y~ tO VA '0 V~ 7,5 y R iH 4/2 4/A, 41 4 41 " 5/ e 51 e 5 /' 1
ReFus 0/-:. () a a 0 0 0 o .
. -.., ... ,~
At'9 i1e
,
JI , 1 4 ,1 5, 2 9,8 . 5 , '1 5 t 1 10.7
Gr-C3nu 1om èt-r i e Limon fin
-
1 , 4 : 3 ,3 0,4 o,e 0,6 1, 7 2,1
e:i\ 10.2 Limon 9rossier 1 , 9 1 , S ., , S 2,5 2,0 2," 2,,5
sable Fin .' 33,i S33,4 32,5 34, 6 3.2,S 36,3 :U,4
Sob!:; gr-css i It r 56,3 57,0 57, ? 5 '3 ,1 '. 5 6 •4 52,? 4 \1,6
,
Indice cf bppou vf"i Ss(!mell~ 1/2,3
-~





M .0· 12,10 1,2 4,tl S,O 1,1
C /r--l 17,0 16,~ 17.4
. .
' .
MaHères humiques Ac. humique 0,2& ' 0.1 ~ 0,12
en 10,:,3 Ac. fui vique
-
0,94 0,&6 0.59
Humus ~o~ol 1 122 1,'04 0,11
A.Fi A,H 3 ,3S , 177 4,91
en 10. 2 Tà ux d'h\.lmi~. 17, 3 124.7 25,5'
Aci{$lri pH cau 4 ,40 4,40 4,60 4,70 5,65 S. 00 .5,00
_L
-- --=_... _....*-
cotions éc:hongioblel cole ium 0 1 1S 0,11 0,17 0,15 O.OS 0,11 0,15
en mé /1009 Mcignésium 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 é. t
potossi\Jm 0,0 3 0,01 t 0,01 t f- t
'Sodium 0,12 0,07 O,O~ 0,1-2 (),06 0,06 0,13
Somme des 8 . e:. 5 0'33 0,20 0,26 0,29 0,1 S 0,19 0,28 '
..
-
CQ poei té d'ic ho nge mi T '1 .55 't ,40 0,90 ., ,10 0,80 0,75 0,$0
Oe'ç,-e' de satur01-'O" % 5/T _' '21 ,3 ' 14,3 26,9 24.4 18, Il 25,3 33" 0
....41_10
---
eQSf)~ totales ca'cÎufT\ 0,26 0,16 10 '24 0,32 0.22"
mé /1009
1
Mognésium 0,26 0.14 0.0 S h- O~13 0, '6
pol'ossfurn 0.26 0.23 0.1 & 0,26 Q. 23 0,36
Sodium o,'U 0,17 0,09 0,17 0.09 o.n
t.. 8. T. 0,31 0.70 0,56 0,75 0.871
-
.. -,. • _li
phosphore -,1';0 P20S foo tal • 0,62 0,55 0.41
P,Oc; ass(m. 0.'6 0.19 0,11
....~.--~ . ...........-.-. ....
Fe 20 3 % Ubr-e 'i ,41 '1.26 1 ,20 1.66 '1.49 .1.67 2,02
Total ; ,6& ·1,60 1,38 2,26 1.a4 'LU :2. sa
Fe i/ Fer. (), ~3 0,18 O,e6 1 O~7~ 0.80 0.90 0.70






---.- '----r--' - -,-- -'--....--r~-
11 12 13 14 1S 16 1 17
0-5 'l}-1S 25·3' 45-50 S5.H10 HS.lS!l 1!-5.200
10YR lOYR fOyr. 10YR IOU IOl'l( fOYR
3/3 3/3 4/~ 4/4 5/3 5/& 5/8




































32,2 3.4 1 7 .
51, 5 ·49,0
Mat'ière$ organiques Cor-bone
en 10-3 , Azol'e
M·O·
C /N
10.4 4 . 89 3 , 6'1 2 .50 1 " 70
0,64 0,'32 0,23
11.9 8,4 6,i! 4,32,9




































0,14 0,10 0 16 0,13 o,oa
_-:--__s_o_m_m_e__d_e_s__B_._E_._5__~-1_0_,_4_5_1-0_'2_2-._0_,_2_7-+_0.;,..'_2_2-+_0_'_1_7-t__.+_
Capacité' d'échonge me' T '3 ,10 1, &0 1,40 1 ,40 0,] 0 1
~'éJH ~ .atu~,_t_iG_Il\_~_o__S_I_T_ _+1_.a-,_5_jl-"_2-.-2-+1_9-·,._3_1__"5-'-'_t-24_,_3-+-_~~
~ teter.. Colciûm 0.6' 0,34 0,26 '0)27
mi / 100 9 Mognl$ium '. t-r- 0,21 0,22 0,38














0,881,00 0.94 1,~3 1,7& 'i,90







- B2, A1 et
caractérisé
présentent une succession d'horizons A1 -
A3 étant les deux parties de 19horizon A de
par une plus grande richesse en matière or-
o •
ganique, intimement liée à la matière mirl.érale. B1; encore mar-
qué par de nombreuses taches h~ifères,constitue la transition
, .




---,T-...---··.. --.. --....-r- ·---------------r------- -- -------!i i' Savane ! Eucalypt us . i Pins 1
1 1-----~-I--~----------I------~--,-------~---~I--------r-------------i ! Prof. i Couleur i Prof. i Couleur i Prof. i Couleur i
'--I-------I-----------~I------~-,-----------~I~----~I-------------1.. ..
lA1! 0-6/10!10YR3/3 à 3/4! 0-15/20 ~10YR3/3 ! 0-10 !1QYR3/3 à 4/2!
1!! ! ! 1 1 1
!A3!6/10-35! 10YR4/2 115/20-30 !10YR3/3 à 4/4110-25 110YR3/3 à 4/41
1! 11! ! 1 !
IB11 35-75 1, -', 10YR4/4 130-60/90 110YR4/4 à !25-40/60110YR4/4 à 5/4!
!! 1 : 7, 5YR5/4 1
! l" ,
1B2 i i .10YR5/8 à 6/6 i
.. . .
--~---~-~-------------------------------~----~-----~--------------
L'épaisseur de A1 est variable, sa coloration demeure
sensiblement identique quel que soit le type de végétation. La
profondeur de A3est moindre sous les pins et sa teinte peut
varier de 10 YU 3/3 à 10 YR 4/4. La profondeur de 17horizon B1,
,
variable entre 60 et 90 cm, est minimale sous les pins où sa
teinte s'éclaircit généralement.
Enfin 19horizon B2 est caractérisé par sa teinte jaLme
assez claire: 10 YR 5/8 et 10 YR 6/6.
Des grains de sable,délavés,apparaîssent fréquemment dans
les horizons supérieurs et particuliè~ement sous les pins où, ils
peuvent même, sous la li~ière, constituer une f" ~pel~icule
plus ou moins épaisse.
50
. tao






10 20 3~ 40 50 GO 70 ao 90
" .
ISO
A. l S.F S.G
tSO
A. L S. F. S . G.
200
cm
's Q von e = P i\l 5 û V 1
200
cm
Eucolyp~us= 'P N Eu 3
.
COïlipo$ifion 9ï'Oilul'6mètrique' clusol, sèthé a rail"
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2.3 Granulométrie
Ces sols sont sableux et même, parfois,. très.sab~eux. La
teneur en argile des horizons les plus profonds, les mieux pour-
vus, oscille, ici, entre 5,8 et 10,7 %, soït une moyenne de 9 fa.
environ, tandis qu'à la prQiondeur de 1 mètre, . cette moyenne
.nvest plus que' de 6 % (valeurs extrêmes .1,5 et 9,8 %). La teneur
moyenne en argile dans les 30 centimètres supérieu~s varie d~ 1
à 4,5 %. De ces chiffres ressort un rapport entre la surface
(0-30 cm) et la profondeur, de 1/2 à 1/3 (indice d'appauvrissement).
Les teneurs en limons sont, de même, très faibles, puis-
que les sables grossiers et fins représentent, en profondeur, de
82 à 90 %de la masse du sol, et jusqu'à 92 %dans les 10 cen-
timètres supérieurs....
La fraction sableuse est à dominance de sables moyens, le
diamètre le plus fréquent des grains (ou mode) se situe entre
0,10 et 0,25 mm.
2.4 Le fer
Avec moins de 3 %de fer total, en profondeur, ce maté-
riau est peu riche en cet élément. Les valeurs moyennes dans les
. .
)0 centimè~res"supérieurs oscillent entre 1 ~ 1 et 1,5 % ce qui
donne un indice d'appauvrissement compris entre 1/1,5 et 1/2,2. ap-
pauvTisselIlênt légèrernent inféri eur à celui en arBile.
;', .-'
sans·que l'on puisse parler dVaccumulation, l'on constate
une très failJ1e croissance de la teneur en fer vers; 1,50 m. sous
savane et toutes les plantations, sauf la parcelle la plus ancien-
nement implantée en pins, où apparaît une faible accumulation vers
'. l
50 cm, ceci en corrélation avec la teneur en argile et aussi la
capacité d'échange (voir planche page 19).
La proportion du fer libre est élevée : de 75 à 90 %.
Dans le profil EN Pin 1 (pins les plus âgés) les valeurs les plus
faibles du rapport Fel/Fet (0,70) correspondent aux teneurs maximales
en fer, mais aussi en argile, ce qui indique que l'accwnulation est en





Profil P.N. Pin 1
sous p,ilis
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Z· • 0' 0 • 10 échelll Clrgile en t




































PN Sav 11~. 'Fe t.
( sa fO ni) J........ Fe ,•
.PN.EU 11......-. Fe' T.
Ce ucalyptn)L......... Fe 1.
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t--.- 1 1 ··------,---------,-------T-------------- t
, jEch. Prof. iFer libreiFer totali Fel/Fet i
. . ~ .. .
f--~----~~~!-·_~---~-------!----~----!-------~!~---------~~1
11 0/5! 0,92 1,08! 0,85 !
/ ! ! !12 10 15 ! °192 1,04! 0,88 ! .
13 25/30! 1,00 1,12! 0,89 !
/ ! ! !14 45 50 ! 1,31 1,60! 0,81 !
15 95/100! 1 ~84 i,08! 0,88 !
/ ! ! !16 145 150! 1.92 2,40! 0,80 !
17 195/200! 1 , 65 2, 12! 0,77 !
! 1 .! !!---..---.-.-.. ,-------- r----"'.--.... r------... f----...--------,
! i 11 0/5' 1,41 i 1,68' 0,83 .
! ! / !! ! 12 10 15 1,26.! 1,60 0~78
1 ! 13 25/30 1,20 ! 1,38 0,86i Pins i 14 45/50 1 ,66· i 2,28 0,72
! ! 15 95/100 1,49 ! 1,84 1 0,80
~ i 16 145/150 1 ,67 i 1,84 i 0,90
! 17 195/200 2,02 ! 2,88! 0,70
1 • .!! 1! -----------....... 1...----------! ~-.----!------~-!--------~-!
! 11 0/5! 0,84 1,01! 0,83
! /! !1 1 12 10 15 ! 0,88 1,13! 0,77
1 .113 25/30! 1~17 1,49! 0,78
! 1 /! !!Eucalyptus! 14 45 50 ! 1,38 1,92! 0,71
1 115 95/100! Î~60 1,97! 0,81i i 16 145/150: 1,69 2,06 i 0,77
! ! 17 195/200! 1 ,49 1,92! 0,77









11 0/5 0 , 85 ! 1, 02 !
/ ! !12 1015 1,00! 1,27 !
13 25/30 G~94 ! 1,06 !
/ ! !14 45 50 1 ,43 ! 1,71 !
15 95/100 1,78 ! 2,28 !
16 145/iso ·1,90 : 2,47:
17195/200 .1,75 ! 2,00 !
! .!
---------..~..._..._._----_ .._---------------------------------

























1 1 f !
Mat. hum. 1 1 1
en C :q fi ~ oITa ux d 1 hum i f. 1; A. H• 1 A•F•
. au sol.' 1 (0/0) l" 0/00' 0/00 AF/AH!
-----------1------------- '-------!--------I---------I
, '1 1! 20,7 0,65 1 0,85 1 1,30
,25,8 0,32! 0,76 ! 2,37








28,6 0,20! 0,79 3,95










--- --- ------ ----------- ------------- ------- -------- ---------
0,56 13,8 2,05 24,7 0,84, 1 ,20 1 ,42
0,38 14,2 1 i' 52 30,8 °s57 0,95 1 ,66
























1 1 Matière organique totale
1 1 (en '0/00)
IEch. 1---------------------------
1 ! M. O. "C , N 1 C/N
________________ , ! I __ ~ l I------
1 !! ,
! 1 ! 12,4 ! 7,23 0,56 12,9
! 2 7,2! 4,18 0,26 16,0
3 6,0! 3,51 0,21 16,7
4 [ 5,1! 3,0
5 1 3,1 ! 1',8
----------------,--~-~!-~~~~-I~~~~~--~~;~-
1 2 5;9' 3,46 0,21
1 3 4,2' 2,49 0,15! 1! 4 4,6 ! 2,70
! 5 1,8 1,05
----------------,----- ------!------
1 13,3 7,74














2.5 La matière organique
La détermination de la matière organique totale, ainsi
que celle des composants de la matière organique humifiée, ont
été effectuées au laboratoire de Chimie des Sols de IVORSTOM à
Bondy, sous la direction de Monsieur PELLOUX et selon le proto-
cole analytique nùs au point par llionsieur DABIN.
La méthode utilisée pour la seconde est la suivante :
- isolement des natières organiques léBères et dVune
partie des acides fulviques (avec dosages) par un prétraitement
à P04H3 2M;
épuisement des matières humiques
P207 Na4, puis NaOH N/10, avec do.sage (IVlHT
puis électropborèse sur papier des acides bumiques
extraits par le pyrophosphate, qui permet, dans la fraction hu-
mifiée, de fractio~ner les acides bWiùques en acides humiques
gris, intermédiaires et bruns, de mobilité croissante.
Ces sols sableux, évolués, ne renferment, même dans
IVhorizon le plus superficiel, que peu de petits agrégats orga-
niques, liés au système racinaire. Leur teneur en matière orga-
nique est faible, ne dépassant que rarement 15 0/00 en surface
pour descendre à 2 - 3 0/°0 à un mètre.
Sous savane, à végétation graminéenne courte, répartie
en touffes espacées, IVapport de matière organique, par'lVinter-
médiaire des parties aériennes des végétaux est très réduite, et
d'alltant plus que celles-ci sont rée;lÙièrement détruites par les
feux de brousse. La matière organique de ces sols provient donc,
en grande partie, de la décomposition dVune partie du système
racinaire, surtout dans les horizons supérieurs.. ' "
pins
Z::S
G,2 0, .. 0,6 0,11 t 1,2 ',4 U l.lJ
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Dans les 10 centimètres supérieurs, la teneur en matière
organique est de 12 à 15 0/00 - 6 à 7 0/00 à 30 centimètres et
1,5 0/°0 à 1 mètre. La teneur en azote est, parallèlement, fai-
ble : 0,5 0 / 00"en surface et 0,2 ,0/00 à 30 centimètres, ce qui
conduit, à des rapports c/N moyens" v,ariant, entré 0 et 30 cen-
timètres, de 13 à 16.
La fraction humif'iée de la matière organique (AH + AF)
ne dépasse pas 1,50u 1 a la a entre 0 et 30 cm, ç:e qui donne un
taux d'humification de 20 à 27 %. Cette fraction est à dominance
d'acides fulv1.ques = 57 %en surface et 75 %'à'30 cm, ce que
. • . . •. 0' .
traduit le rapp~rt AF/AH: 1 ,36 et 5,3 à ces profondeurs res-
pectivès.
La faible teneur en acides humiques n'a 'permis d'en réa-
liser un électrophorégrapme que dans la seule couche supérieure
du sol: exprimés en carbone, ceux-ci y représentent 0,65 0/00
du sol qui se répartissent CO~Le suit entre les 3 'fractions:
acides humiques gris (AHG) = 69 %- Acides humique's intermédiaires
(AHI) = 9 %- Acides humiques bruns (AHB) = 21 %.
Sous eucalyptus, les teneurs en matière organique sont
sensiblement identiques à celles observées sous'savane : 13 à
14 0/00 en surface, 6 0/00 à 30 cm. Les teneurs en azote, iden-
tiques en surface, y sont très légèrement supérieures dans l'ho-
rizon A3 ce qui s'y traduit par un rapport c/N . légèrement
inférieur à celui observé sous savane.
La fraction h~fiée de la matière organique est sensi-
blement supérieure ici: 2 à 1,3 0/00. entre 0 et 30 cm (taux
d'hwtification de 24 à 38 %) et la proportion ù'acides humiques
est, entre 10 et 30 cm, plus élevée que sous savanes, ce que


























----------- ------------ ----------- -----------,----------- -----------
0,59 71,0 0,07 8,4' 0,17 20,4














l , A.H. gris , A.H. interm~diaires A.H. bruns
enAë~ioo:A.H.%:-----------,------------:-----------!----------- -----------1-----------
du sol IHumus 1%° du sOII % des AHTl%O du sOI1 % des AHT 0/00 du s011 % des AHT
--------1------ -----------1------------,-----------1----------- -----------1-----------
0,65 : 43,3 0,45: 69,2 0,06: 9,2 0,14: 21,5
°,32 ,29 , 6 ! . 1 1







































les acides humiques dans les horizons supérieurs.
Valeurs moyennes.
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Des électrophorégramraes ont pu être effectués sur les
acides humiques entre 0-5 et 10-15 cm. Ils y représentent 0,84
et 0,57 0/°0 du sol, soit 40 et 37% de la fraction humifiée.
La répartition èentisémale er(tre ARG - AHI et AHB se fait ainsi
en surface: 67,8 %- 9,5 %et 22,6 %. En-dessous IVon observe
une légère croissance des AHG (+10 %) au dépens des acides hu-
miques bruns.
Sous pins, par rapport à la savane et aux plantations
dVeucalyptus, les faibles variations, observées ici quant à la
teneur en matière organique ne sont pas signii:ïcatives : 12 %en
moyenne en surface, et 4 0/00 à 30 cm. Les teneurs en azote sont
cependant, avec seulement 0,4 0/00 en surface, légèrement infé-
rieures, ce qui s 'y traduit par un rapport C/Nproche de 20.
Le taux d qhumification est sensibleliicnt ide.'.~tique à celui
observé sous savane. La différence la plus signii'icative provient
de la chute de la teneur en acides humiques qui, entre 0 et 30 cm
ne représentent qùe 25 à 16 % de IV hwüus, soit des rapports
AF/AH de 2,90 à 4,91.
Cette faible teneur nVa pas permis Ivétablissement d'élec-
trophorégranrraes.
Sous Filao, la litière continue et assez épaisse fournit
une quantité de matière organique plus importante que sous les
autres plantations, tout au moins dans les premiers centimètres
du sol : 18 0/00, mais qui décroît aussi rapidement vers la
profondeur. Certaines de ses caractéristiques la rapprochent de
la n~tière organique fournie par les eucalyptus : teneur en azote,
taux dVhm~fication; mais lihunlUS y est moins riche en acides
humiques d'où des rapports AF/AH plus êlevés : 1,79 à 3,17 de 0
à 30 cm. Les trois fractions des acides humiques se répartissent
ainsi en surface : AHG = 71 %, AHI = 8,4 %, AHB = 20,4 %et,
contrairement à ce que l'on observe sous eucalyptus, il y a, ici,
en-dessous, une très légère augmentation des AHB au dépens des
ARG.
27
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L'introduction d'eucalyptus, pins ou Filao en savane
n'apporte que des modificat~ns légères quant à ~a quantité
globale de matière organi~ue~
Qualitativement, l'on notera, sous pins, une teneur en
azote plus basse et une libération d'acides humiques plus faible
que dans les autres sols.
Sous eucalyptus, l'humification est meilleure que sous·
savane et le rapport entre AH .et AF est plus équitable~
2~6 Réaction du sol
l...--------r·-...·--..,'----T------------T--------..·..--r.··..-~- ..
t i Savane i Eucalyptus! Pins i Filaoi
1~---------~!-----------!~---------~1~-------~-!~---~-~!
! 0/5 cm! 5,60 4,75 ! 4,50 ! 5,05 1
! ! , ! !•
1 10/15 cm! 5,0' 4,7.5 ! 4,30 ! 4,75 1
! ! ! 1 !
1 25/30 cml 4,80 5,0 4,50 ! 4,80 !
! ! 1 !
! 45/50 cml 4,80 5,35 4,85 1 5,25 1,
1 ! ! !
! 95/100 cm! 4,80 .- 4,95: 5,30 , " 5,70 1.
! 1 ! . 1 !
..-..---------------------------------------------_.....--------...
Êff =valeurs moyennes
Sous savane et dans les centimètres superleurs du
sol, l'acidité est moyenne (pH = 5,60) mais décroît régulière-
ment jusqu'à pH 4,8 à 50 cm. Au delà, elle se stabilise puis
re~onte jusqu'à 5 environ.
i29
A. H.G=6t,2,}
A H en C ~ du so 1li 0.65 A H 1 = 9,2 "'"
AH B =21,5 ...
A H G = 71, 0",,"
AH ~nC~ du 501= 0.83 A H 1 =8 •• J.'




, : 1. 1 "
A H G=6&,9 ~PN-FI.12
•
AHen C~du sol: 0,45 A· H.! = 8, 9 ~
f4 H B. = 22, 2 '" .
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Sous eucalyptus, l'on note une tendance à 19acidification
du sol sur 10 à 20 cm, acidification qui va s'accentuant sous les
pins où l'on enregistre les valeurs les plus basses jusqu'à 30 cm
(pH voisin de 4,5) et où ces mê~es valeurs paraissent décroître
avec l'âge des plantations. Au-delà, le pH, fluctuant, remonte
jusqu'à 5.
Sous Filao, en surface, avec un pH VOlSln de 5, l'acidité
est intermédiaire entre celle observée sous savane et sous
eucalypt us.
2.7 Les éléments Lunéraux
~~~~_!~~...ê.9.!~_S!~_.ê~~~E:~, la sornrae des éléi.:ents minéraux
totaux essentiels Ca + Mg +K + Na est très faible g la teneur
maximale dans la mince couche superficielle de 5 cm n'atteint pas
1,5 mé/100 g dont 75 10 de Ca et Mg répartis à peu près équitable-
ment.
Vers la profondeur, les teneurs en ces mêmes éléments
sont, le plus souvent, inférieures à 0,5 mé/100 g, constituées
essentiellement par Ca+ K.
En surface, la totalité du calciLoo, plus de la moitié du
magnésium et 1/3 du potassium se retrouvent sous forme échangea~
(1 mé/100 g en moyenne au total). ~:Jais, dès 10 cm, ces teneurs de-
viennent insignifiantes, même pour le calcium, environ 0,1 mé/100g
au total.
~~ê._~b2~_~ol~_Q.~~_E:!:~~!~!.!.2g~, ~.9.~.ê_E!~.ê' la somme moyen-
ne des bases totales, en surface, chute de près de moitié = 0,78
mé/100 g, il en est de même sous ~~~al~E!~~ ct cette chute est
due essentiellement à la raréfaction du calcium que l'on retrouve,
. .-~
par contre, sous f~!~2 à des teneurs comparables à celles obtenues
sous savane.
Pour ce qui concerne le potassium et le magnésium, il
est à noter, sous eucalyptus et filao, "des teneurs supérieures à
celles de la savane, et maximales vers 1 mètre.
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Le taux de bases 6changeables est, en surface, et sous
toutes les plantations, inférieur à celui observé sous savane:
- 0,30 mé/100 G sous Qins dont 50% de Ca, presque autant de Na
et des teneurs insignifiantes en W~ et K - Les teneurs en Ca
varient avec la profondeur (0,10 - 0,15 mé),
- 0,25 mé/100 g sous eucalyptus et ce~ jusqu'à 1 mètre environ,
constitué par 0,1 mé/100 g de Ca, autant de Na et des teneurs
infimes en Mg et K.
De teneurs à peu près équivalentes apparaîssent dans les
sols sous fi!~2.
2.8 Capacité cl'échange - Degré de saturation
ê~~~_~~~~~, la capacité d'échange müyenne des 15 cm
superleurs du sol est très faible : 1~5 mé/100 g et décroît
progressivement à 0,9 mé 2 1 mètre - 0~7 mé à 2 mètres. Il en
est de même ~~~~_Ei~ - ~~~~_~~~~1Y-E1~~, par contre, IVon
atteint en moyenne 2 mé/100 g sur 15 cm et la décroissance vers
la profondeur est moins rapide = 1,2 mé/100 g à 1 mètre. Les
teneurs en matière organique et en argile nVétant pas supérieures
à celles observées sous savane, ceci est à mettre en relation
avec le taux plus élevé en acides humiques. C'est sous lesf!!~~,
en corrélation, à la fois, avec des teneurs en matière organique
et en acides humiques plus élevées que sous savane ~ que la capa-
cité dVéchange, en sur~ace, apparaît maximale = 2,5 mé/100 g.
Quant au degré de saturation du faible complexe absorbant,
il atteint 50 %sous savane et dans les 5 cm supérièurs, moins de
1~ %à 10 cm, et moins de 1 %à partir de 0,50 ou 1 mètre.
§~~~_!~~-E1~!~!i~~le taux de saturation voisin de
15 %sous ~~~~!~E~~~ 'et fila2, en surface, de 20 %~ous pins, se
maintient à ces valeurs jusquVà 1 mètre environ.
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2.9 Le phosphore
Le phosphore a été dosé dans les horizons supérieurs d'un




















,.. """'"" ..... , L , L................._... ,
. . . . .
! !11 ! ! !FN Sav 0,50 1 0,20
(savane) 12 ! 0,53 0,20!
















!11 ! 0,64 0,21
12 ! 0,55 0,15
13 ! 0,60 ! 0?29
____________...... _ ........,._...~ .... .. • .....A-.o ... _
Dans leur ensemble, ces sols sont pauvres en phosphore
total avec en moyenne de 0,52 à 0,60 °/°0 dans les 15 centimètres
supérieurs du sol. Les variations sont faibles d 9 un profil à
l'autre. Ils sont nettement mieux pourvus en phosphore assimila-
ble : 29 à 43 %du phosphore total dans les 15 centimètres supé-
rieurs, se retrouvant sous cette forme.
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CONCLUSION
Les sols du plateau de Hinda, dans la plaine côtière, sont
des sols sableux, pauvres, ne portant qu'une maigre végétation her-
beuse, ,basse, ouverte (steppe littorale). Peu propices ou impropres
à l'agriculture, leur mise en valeur est assurée par des reboisements
en pins et eucalyptus dont les premières implantations remontent à
1953. Depuis cette date, de nombreux essais ont été effectués par le
Centre Technique Forestier Tropical tant en ce qui concerne la sé~
lection des variétés que le choix des engrais.
Les arbres qui, pour 1 ç instant, sont utilisés corrune bois
de chauffe, sont destinés, à l'avenir, à l'alimentation d'une usine
de pâte à papier. Les rotations rapides des coupes (5 ans environ)
conduiront donc à la réutili3ation des mêmes terrains. Pour cette
raison, il nous a paru intéressant de suivre l'action des essences
implantées sur l'évolution du sol.
Les. sols de la savane ~ fai blement acirles y renferment peu
d'argile et de fer, et sont pauvres en matière organique. Les
teneurs en é18ments nunéraux totaux et échangeables sont très fai-
bles, de même que la capacité d'échange et le degré de saturation.
Qu'observe-t-on sous les plantations? :
le
-/maintien de la teneur globale en matière organique, avec cepen-
dant, des variations qualitatives au sein de celle-ci: baisse
de la teneur en azote et acides hwmques sous pins, meilleure
humification sous eucalyptus;
une tendance à 1 'acidification, en particulier sous pins, où l~on
note également une faible tendance à la podzolisation;
une baisse de la teneur en calcium, des horizons supérieurs, en




Fraction du sol passant au tamis de 2 mm.
Tous les résultats sont exprimés en %de terre fine.
Granulométrie
Traitement à l~eau oxygénée. Dispersion au pyrophosphate
de sodium. Prélèvement à la pipette Robinson.
Humidité
Séchage à 1 0 étuve à 105 0 pendant 4 heures.
Carbone
N~thode Walkley et Black : en 0/00
Azote
Méthode Kjeldahl modifiée en 0/00
Matière organique
M.O. °/ 0 = C % x 1,724
Bases échangeables
Extraction par IVacétate dVanrrùonium à pH 7 : mé/100 g.
Ca, K et Na dosés par photométrie de fla~ne.
~~ par colorimétrie au jaune thiazol.
'Bases totales
Extraction par HN03 bouillant pendant 5 heures.
Eléments dosés comme ci-dessus après séparation des
~ydroxydes : en mé/100 g.
capacité dVéchange
Saturation au C12Ca et extraction au N03K : mé/100 g.
Phosphore total
Extraction au N03H bouillant. Dosage par méthode Duval:
en 0/00
Phos~hore assimilable
Méthode Olsen modifiée : extraction au bichromate de sodium
et fluorure cl 0 ammonium (en 01° 0) •
Matière hwnique,
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STATION FORESTIERE DE POINTE-NOIRE
Localisation des proFils prélevés
Ech~lIe: 1/20.000
N°S de référence Profi Is Année de p'/antation
~p'ondant~
f{
1 PN Eu 1 1958
2 PN Eu 2 1956
3 PH Eu 3 1961
4 PN Eu 4 1965UJI..
~{ 5- PN Fi 1 1956
~ f 6 PN Pin 1 1961
7 PN Pin 2 1965li:t & PN Pin 3 1966
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